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"NOTHING CAN BE DONE WITHOUT MOVING"
„NIC SIĘ NIE STANIE, ZANIM NIE RUSZY”
Przemiany polityczno-militarne ostatnich lat w Europie i na świecie, położenie geopolityczne
Polski oraz przynależność do struktur politycznych i militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego
stawiają przed Polską i Wojskiem Polskim (WP) kolejne wyzwania, w tym nowe zagadnienie
związane z przemieszczeniem poza granice kraju na dużą odległość.
Korzyści płynące z pełnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim w aspekcie
potencjalnych zagrożeń są niezaprzeczalne. Dobitnie świadczą o tym wnioski z najnowszej historii,
które pokazały, iż natowska zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” odstraszała
potencjalnych agresorów. Zgodnie z tą zasadą, każde z państw członkowskich z jednej strony może
liczyć na bezpośrednią pomoc sojuszu, ale z drugiej musi być zdolne do niesienia pomocy
pozostałym.
Taka filozofia pociąga za sobą konieczność wysokiej mobilności wojsk zdolnych w możliwie
krótkim czasie skutecznie reagować na zagrożenia każdego ze swych członków. Zobowiązanie
udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej stawia przed WP wyzwanie bycia w gotowości do
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przemieszczenia dużej ilości sprzętu technicznego oraz żołnierzy na dużą odległość. Zadania
związane z przygotowaniem przemieszczenia poza granice kraju oraz funkcjonowaniem systemu
transportowego w rejonie misji jest olbrzymim wyzwaniem dla sztabów i żołnierzy wykonujących
postawione zadania.
Rozważając nasze zobowiązania sojusznicze, należy przypomnieć treść art. 5 Traktatu
Północnoatlantyckiego, który brzmi następująco: „...Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną
z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek
tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich w wykonaniu prawa
do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych,
udzieli pomocy stronie lub stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie
i w porozumieniu z innymi stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły
zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Środki
takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do
przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”
Powyższy zapis przypomina nam, że Siły Zbrojne powinny być zdolne do przemieszczenia
na duże odległości w różne zakątki świata.
Współczesny świat stawia przed siłami zbrojnymi wyzwania, jakich wcześniej nie znała
historia. Udział w misjach pokojowych wymaga znakomitego profesjonalnego przygotowania.
Żołnierze pełnią służbę w nadzwyczaj trudnych warunkach - nie tylko geograficznych
i klimatycznych, ale także psychologicznych - daleko od domu i najbliższych, w krajach
o odmiennych obyczajach i kulturze, gdzie każdy gest lub słowo wymaga wielkiej ostrożności
i gdzie niebezpieczeństwo grozi praktycznie z każdej strony. Tutaj więc liczy się przede wszystkim
znajomość żołnierskiego rzemiosła, odwaga i wiedza o realiach otaczającego świata.
Znamienitym przykładem wielkiego wkładu w zakresie przygotowania i przemieszczenia
wojsk jest udział przedstawicieli 11LDKPanc w Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe
(MND-CS) w składzie IV zmiany kontyngentu.
Przygotowanie przemieszczenia wszystkich pododdziałów IV zmiany PKW Irak było
olbrzymim wyzwaniem dla kadry 11LDKPanc, a w szczególności dla oficerów wydziału G4, którzy
z racji posiadanych zakresów obowiązków byli zobligowani do wykonania na wysokim poziomie
odpowiednich dokumentów rozkazodawczych, planów oraz konferencji koordynacyjnych. Rozmiar
zadania przemieszczenia PKW Irak IV zmiany w większości jego aspektów przekraczał
dotychczasowe doświadczenie kadry G4 ze względu na fakt, iż dotychczas nie realizowano
przemieszczenia na tak dużą skalę z zaangażowaniem wielu jednostek z całej Polski.
Proces przygotowania do przemieszczenia komponentu PKW Irak obejmował wiele
przedsięwzięć, które należało wykonać w ograniczonym czasie. W pierwszym etapie przystąpiono
do nawiązania bezpośredniej współpracy z przedstawicielami Wojskowej Komendy Transportu
we Wrocławiu w celu ustalenia następujących zagadnień:
· sposobu załadunku ludzi i mienia wojskowego na samoloty,
· funkcjonowania punktu informacyjnego na lotnisku w m. Wrocław,
· przygotowania wymaganych dokumentów przewozowych i celnych do przemieszczenia
transportem lotniczym.
Niezbędnym elementem w ostatnim etapie realizacji przygotowań przemieszczenia PKW Irak
było sporządzenie następującej dokumentacji przez wszystkie elementy kontyngentu:
· deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojska (formularz
C-302),
· zestawienie sprzętu jako załączniki do deklaracji celnej,
· lista pasażerów na poszczególne loty (Personnel list for aircraft),
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· oświadczenie d-cy pododdziału (dowódcy grupy na dany samolot) dla kapitana samolotu
o przeszkoleniu z zasad przeciwdziałania porwaniom samolotów oraz nieposiadania materiałów
wybuchowych.
Ww. dokumenty są wymagane do przeprowadzenia odprawy celnej i paszportowej przy
przekraczaniu granicy RP przez pododdziały Sił Zbrojnych i wywozie z terytorium RP sprzętu
i środków materiałowych.
Dużym utrudnieniem jak i wyzwaniem okazała się aktualizacja list pasażerów na loty ze
względu na brak informacji personalnych o osobach z instytucji państwowych, specjalistów
mechaników z zakładów remontowych oraz dziennikarzy, którzy kontaktowali się z punktem
informacyjnym na lotnisku nawet na mniej niż 24 godziny przed startem.
Do przemieszczenia w rejon odpowiedzialności wykorzystano 12 samolotów (Boeing
757-300), którymi przetransportowano 1550 osób ze składu MNS-CS. Rozdziału stanu osobowego
na poszczególne samoloty dokonano według założenia, aby w pierwszym rzucie w styczniu wylecieli
dowódcy wszystkich szczebli, szefowie komórek wszystkich szczebli, 25% obsady sztabów, 50 %
stanu osobowego pododdziałów oraz magazynierzy Narodowego Elementu Wsparcia PKW Irak.
Natomiast pozostała część stanu osobowego została zaplanowana na wylot w lutym 2006r.
pozostałymi 6 samolotami. Poniższe tabele przedstawiają możliwości transportowe środków
transportu powietrznego w rozbiciu na samoloty pasażerskie oraz samoloty transportowe
wykorzystywane do przemieszczenia ludzi i środków materiałowych na dużą odległość.
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2: Środki transportu powietrznego i ich możliwości.
Lp. TYP SAMOLOTU ILOŚĆ PASAZERÓW ZASIĘG /km/ 
PRĘDKOŚĆ 
/km/h/ 
1.  BOEING 767 - 200 202 9980 865 
2.  BOEING 767 – 300 243 9120 865 
3.  BOEING 737 – 400 108 3600 870 
4.  BOEING 737 – 300 168 3360 870 
5.  C-17 GLOBMASTER 134 4450 648 
6.  C-5 GALAXY 270 5526 833 
 
Tabela 1: Środki transportu pasażerskiego.
Źródło: opracowanie własne.
TYP C-5 C-141 C-17 AN-124 C-130 C-259M 
Długość 75,5 44,2 53,0 69,5 29,8 24,5 
Wysokość 19,8 12,0 16,7 22,6 11,7 8,6 
Rozpiętość 67,9 48,7 50,3 73,3 40,4 25,8 
Masa ładunku 120 42 70 150 20 9,25 
Masa startowa 350 155 260 405 70 21 
Zasięg:  min. 
       maks. 
5500 
11000 
4700 
6500 
4450 
8700 
4500 
16500 
3800 
7500 
1455 
4970 
Wymiary ładowni 
(wys./szer./dł.) 5,8x4,1x44,2 3,1x2,8x21,3 5,4x4,1x26,5 6,5x4,5x36 3,1x2,8x12,2 2,3x1,9x12,6 
 
